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rv MIII{HAPOIHI III4? OroB cKr qIITAHIIfl
rtep$opaqua y 28 6onrurrx, nep[annerillrKyn pnhre
a6cqeccrr 
- 
y 21, nepr{roHuT -y +0. rcooponbH}ro
rpy'my cocraBq.ur4 800 6olrnux ocl-pbrM anneHIr4r1{_
ToM, olepHpoBaHHbIX'rpaArdrlr{oHr{hrM rryreM. flpe4aa_piarenlnnfi ArdarHo3 ocHoBblBaulc_f, Ha KrpIHHqecKEX
[po.rrBJIeHI{.[x :a6oriesauu{, AaHHbrx ynbrpa3B),KoBoro
HccneAoBaHn_ri opraHoB 6pronruofi rroJrocrr{ (973 6olt_
nrx) u pe3ynETarax o6ruero aHaJrH3a KpoBr4 H Moqr.{.
Pe:ynlrarrr u lx ori6cyxleirre. llpu ou.rupo"oon"" 
"KaqecrBe ocHoBHbrx sa6orenaHr,rfi 66unu BburBJregrr:
ocrprre sa6oJrenanprs. nprAarKoB MarKr.{ y 42 (3,g%)
6orluux, HeKpo3 xlrpoBoto rrpuBecKa curMosl,rAHofr
Kr{rrrKrr 
-y 5(0,5%), ocrpufi xorrerlucrr4r y2 (A,2%o),
uep$oparunHaf, racrpoAyoAeHarrbHa{ ffBa y 2(0,2%);,
Ar.rBeprrrKy.rrur Mexxelx 
- 
y I(0,09%). B ravecrse
conyrcrByron1eft natonoruu AfiatHocrr.{poBau6r: Kr{crbr
rr{qHHKoB n 37 {A)5%) cfiyqa.rx, ,{onro(ocr{rMa _ s 26
\?,1"1"1, cnaitrla 6prouuroft rrorrocrr.{ - y 23(2,2%).y lg(1,7%) 6onEqrrx rrarororarrecKue H3Meneur,rrr B
Oprorunofr rroJrocrr4 He BburBJreHbr.
Cpe4nxx ,4rrnrenbHocrb JIA cocrasran a 2g + g uuayr.
.{;rurenruocrr npe6manrEx B craur,roHape _ 3,g + b,g
cyrox (7,4 + 1,1 a roHrponrHofi rpyrme). Jlanapocxo_
ur,r.IecKurl Aocr)ar npaKTlrrlecKi{ ucr<rfioqa-rr pal*ee
ocrroxcHenur co cropoubr pau(6,0% s KoHmorluofi
rplmne), odecuequsar 6ucrpyro peu6lurrrauliro 6onr_
H6rx, pal{Hee BoccTaHOBIeHr.te MoTopno_Srar<yaropuofi
$ynxqur.r XKT.
Brrno4rr. Jlanapocxonux rBJr.,rercf, r(r$exraanrnul ue_
roAoM AHarHocTr.lKr4 OCTpO|O anneH,{I{r{HTa H ero oc_
aoxcreuzfi, a raKrre rro3BoJu(er cyn{ecrBeHuo yny{_
rrMT6 pe3ynbrarbr xupyprr{qecKoro neser{lrr sa6o:re_
BAHII'I.
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06 ycJroB J]IEHHOII XO JTEAOXOJTATT{A3 OM
A.F. Kyrorofi 
', 3.O. Cavapeqr, B.A. llenex2,
B.I,I. llrclrxar, B.B. [upraxoel
t guenponempoacKa"ft eo cydapcmeeuuaa
..v eduq uucxan arcad e.v ua
' O1nacntnaa KtuHuqecKan
. 6onauu4a u,u. I{.LL. Mequw{oea
e.,\uenponempoecx, yrcpauua
I]enr pa6oru: oueHxa pe3ynbraroB Arratlocrr4Klr H
xupypu4qecKoro JIeqeHH, MexaH[qecrofi Nenryxn(lr4X) o6ycnoBrrerruoft xorreAoxonr{rua:ou (XJI) c
r{crloJlb3 oBaHI{eM MtLIIoI{IrBa3 uBHbIX Texnolorr,lfr 
.
Marepualu H MeroA6r. llpoananusupoBaubr pe3ynbra_
rrr o6c.rreAosannfl.aJreqegrarr 216 6olruux 
" 
uo.puara
w 27 xo 78 ner. 
.{:rx guaruocrr{Kr{ y ncex 6onrstu
HcrroJrb3oBaJru ynblpa3ByxoBoe r{ccneAoBanr4e (y3I4),
I 82 6onururra BbrrroJrHrl'rla 3HAocKorrrarrecKyro perpo_
I'pagr{yro xonanrr4orrarrKpearorpaSuro (3pXIIf), 37 __
Korrnbrorepgyro rouorpa$raro (KT), 19 _ cydouepaux_
oHH)rto $u6poxorie4oxocxoraro (OXC), lg _ 
"p"r_Ko)nHyro qpffi reqeuoqnyro $acry.rorpa$uro $fq@jPes-yalrarrr w wx o6cy:xger*re. {uarno"r*"auu" 




- 67,1o/o u g1,5o/o,rlrl@ _
86,10/o u 93,loA, OXC 
- 
l00o/o u 100% cooreercrBeu_
Ho. llpu 3PXm 6unu ognonpeMeaHo KoHrpacrrrpo_
BaHBI )rce;IqHlre ?r llaH4peaTlrrrecKue uporoxu y 61
6on11ux {33,5%) 6omurrx, rorrbKo x(enrrHbre nporoKrr
1l _\a6,2%), npororu no&KeryAorrnofi xeiresu 
- 
y
37 QA 3%). 3u4ocxonwecKa_f, rrarrr4rrnocsumreporo_
uux (3|ICT) [pr{Berra K Mr{rparrar4 KonKper\,renroB r43
xerrqHbrx nporoKoB n, 2l (3l,gyo) cnyvarx. Tpancna_yylyp:u^ rrxro3KsrpaKrlrr{ (JIg) qpoBereHa 27gA,9%) narlueHraM rrpr4qeM, lS t27,i%) 6onr,ssru
rrocJre Mexanlr.{ecKofi nr{rorpr4[cur{. y 3 (4,5vo) 6om,_
Hlrx nocne 3[CT na6;rro4alcx ocrplrfi [Hrepcruqrz_
anrnrrfr rraHKpearr{T, y 2 {3,0%) _ gyogeiramlrue rpo_
BOTCqCHI,I-tr.
64 (97%) 6onr,mru nocne 3IICT H JI3 suuonr{enu {lalapocKonr.{qecKr.re xoneqxcrsKroMr{r{, Z(3%) 6onr_ jiHrIM xolel{I{cr3KToMl{a npol43BeAeH6t 143 Mr4Hr4- :i
{o"Ty"u. B ciryraxx orpurlarejrbubrx p*yrrbraroB i.3IICT ir JI3 6onrstre 6ruu onepupouu"ur. 135
{62,5%)6o.:nntrrrxoneAoxonr4ro3Kcrpaur4r4BbrrrorHe_,.
Hbr Bo BpeMr rpaAprqr.roHHofi nauaporouuvr. 15 (6,9%) ,r]
- rrpr4 nalapocKorrurr. Iloc:re xoJreAoxoroM^,, o ro- :.
3KcrpaKrlr{a u 37 {24,6%) cryqa.f,x BbrrrorlHeHo }rapyx_Hoe ApeHHpoBaHne xoJreAoxa no Xoricre4y_ iff11og91orraV 
, u 29 {19,30/o) c;ryuarx _ uo Xoricre4'y,
s 28 (18,60/o) - uo Kepre, r 15 (10%) _ ,ro Brurrr."_ i
cKor\{y, u 9 t6%) - no Kepy. B 1g(12%) cnyqar( xore_ .
AOXOJII{TO3KCTpaKIIr4fi 3aBeplreHa H€uroxeHl4eM XOJre_ ,f
AoxoAyoAeHoauacroMo3a no lOpauiy_Bunrpa4oay, 
" '114(9,3%) uo lo@rraeftcrepy-Orancrepepy 
l.Brrno4rr. 1. firaaruocrrary xoneAoxonvryn3a Ao orre-paqulr cJIeAyeT npoBoAlfff, c Hcrronb3oBaHr4eM Korvr_
nir-eKca MeroAoB, cpeAr4 Koropbrx: y3I4, KT, 3pXIIf raIFIO. IlplrueHeHue Bo BpeMq oreparlur.r <DXC oO."rr"_ r,qu:ro 
.quarHocrnqecryro e$Ser<ruruocrr, paBHyro
n0%. 2. Marorlrsasuerrhre MeroAbr 
" 
,"-r;;;;;;,
TaKre KaK 3|ICT, TpaHclanunjr.flpHa.fl ]r{exaar4qecKa{ 
,
nuTorpancu,.. 3irnoBrileoxEplpil{f, tro3Bolrr{nr{ Aoc_ ,.TEr{b paAuKa.lrbHoro ireqeHr,r-{ xone.{oxoJrraT uasa y 37 ,5 .
7o crgwaee. ,
V!K: 61 6.3 8 1-07 2. t:61 6.348.002
JIATIAPOCKOIFIHA TIPOKTOKOJTEKTOMIfl .
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